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Met de vorig jaar verschenen bundel Dis- 
course, of course heeft Renkema aan zijn veel- 
gebruikte Introduction to Discourse Studies 
(1992; 2004) een bijzonder vervolg gege- 
ven. Dit keer gaat het niet om een mono- 
grafie waarin de auteur een beeld schetst 
van het zich snel ontwikkelende vakgebied 
van de discourse studies, maar betreft het een 
verzameling van twintig artikelen die door 
een veelheid van experts zijn aangeleverd 
over een breed palet van discourse-analy- 
tische onderwerpen. Het boek is uitdruk- 
kelijk gericht op MA- en PhD-studenten, 
en de bijdragen zijn zo geschreven dat ze 
gemakkelijk het materiaal zouden kunnen 
vormen voor een capita selecta cursus voor 
gevorderden. Met zijn selectie van de arti- 
kelen heeft Renkema er ook naar gestreefd 
onderzoekers en docenten een actueel beeld 





Opvallend is hoe strikt in alle artikelen 
een vaste structuur is gevolgd, die er primair 
op gericht was studenten zo goed mogelijk 
op weg te helpen in de eerste fasen van het 
werk aan een MA-scriptie of een dissertatie. 
Na een korte abstract volgt in elke bijdrage 
een paragraaf getiteld ‘The research chal- 
lenge’ waarin de auteurs - bij voorkeur re- 
fererend aan de eerdere uitgave Introduction 
to Discourse Studies  - omschrijven wat voor 
onderzoeksvragen er nog liggen op het 
deelgebied waarover hun artikel handelt. 
Vervolgens worden steeds enkele voorbeel- 
den gegeven van discourse-materiaal waarin 
de besproken verschijnselen zichtbaar wor- 
den. Daarna komt steeds een paragraaf over 
onderzoeksmethoden  die  door  de  auteur 
bij uitstek geschikt worden gevonden om 
de onderzoeksvragen in het deelgebied te 
beantwoorden, gevolgd door een paragraaf 
over de opzet en uitkomsten van recent en 
relevant  onderzoek. Vervolgens wordt  er 
steeds een concreet voorbeeld geschetst van 
een onderzoeksvoorstel dat tot een scriptie 
of proefschrift zou kunnen  leiden; daarna 
komt nog een paragraaf over de praktische 
relevantie van het werk op het desbetref- 
fende deelterrein. Aan het eind van elke bij- 
drage, die steeds om en nabij 5000 woorden 
telt, volgt dan nog een verwerkingsopdracht 
die de student alleen of in groepsverband 
uit kan werken. 
De twintig bijdragen bestrijken een 
breed terrein: van metaforen in visuele 
communicatie tot machtsrelaties in Chinese 
dialogen, en van de analyse en evaluatie van 
argumentatieve discourse tot de semiotiek 
van rascisme. Om desondanks behalve bin- 
nen de bijdragen ook tussen de bijdragen 
een heldere samenhang te creëren, heeft 
Renkema de artikelen in acht afdelingen 
geordend: discourse in communication,  discourse 
and other communication modes, discourse types, 
discourse  structures, stylistics  and rhetorics, dis- 
course  and cognition,  discourse and institution, 
en discourse and culture. 
De auteurs zijn letterlijk en figuurlijk af- 
komstig uit een grote diversiteit van gebie- 
den. Ze zijn verbonden aan universiteiten 
en onderzoeksinstituten in Australië, België, 
Canada, Chili, China, Denemarken, Duits- 
land, Nederland, Korea, Oostenrijk, Polen, 
de VS en Zwitserland, en ze zijn werkzaam 
als argumentatietheoreticus, communicatie- 
kundige,  discourse-analyticus, psycholoog 
of (toegepast) taalkundige. Dat de bundel 
ondanks de grote verscheidenheid van on- 
derwerpen, auteurs, vakgebieden en bena- 
deringen een coherent en voor de doel- 
groep toegankelijk geheel is geworden, 
moet welhaast te danken zijn aan een serie 
kraakheldere richtlijnen die de redacteur 
aan de schrijvers heeft meegegeven, en aan 
een ijzeren discipline waarmee die richtlij- 
nen ook gevolgd zijn. Zoals Renkema  in 
zijn inleiding schrijft is hij door zijn col- 
lega’s met wie hij dit boek tot stand heeft 
gebracht als hun Procrustes beschouwd, 
vanwege het mes dat hij steeds gezet heeft 
in alle informatie die niet paste in het te- 
voren geconstrueerde bed. Het resultaat is 
een uiterst bruikbare bundel geworden, niet 
alleen voor studenten die van discourse stu- 
dies hun vak willen maken, maar ook voor 
onderzoekers die al enige tijd op dit terrein 
aan het werk zijn en die de kennis van hun 
vak willen verbreden en actualiseren. 
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